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1. Inleiding 
Voor u ligt de tweede1 rapportage over gebruikerservaringen met een virtuele klas, die 
gericht is op de ervaringen van negen pilots.2 De pilots vonden plaats bij de faculteiten 
Informatica, Natuurwetenschappen en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit 
Nederland in de periode van februari 2008 tot en met juni 2008. Hoofddoel van de eerste 
rapportage was na te gaan of de virtuele klas een geschikt alternatief is face-to-face 
begeleidingsbijeenkomsten. Deze vraagstelling geldt weliswaar ook voor deze tweede 
rapportage, en daarom is gebruik gemaakt van vrijwel dezelfde vragenset, maar het 
hoofddoel van deze serie pilots is na te gaan of de gebruikerservaringen verschillen als 
gebruik gemaakt wordt van een ander pakket voor de virtuele klas. Deze serie is dan ook 
uitgevoerd met het pakket “Elluminate”  i.t.t. de vorige series waarbij gebruik gemaakt werd 
van “Learn Linc” 
 
De aanleiding van de pilots met een virtuele klas was tweeledig. In september 2006 
verscheen het evaluatierapport Virtuele klas bij de cursus scheikunde (Corvers, e.a., 2006). 
Hierin werden de bevindingen met een eerste virtuele klas gerapporteerd, binnen een pilot bij 
de cursus Scheikunde van de faculteit NW. Deze pilot werd uitgevoerd op advies van de 
studentenraad, die het college adviseerde om toepassingen van virtuele begeleiding verder 
te onderzoeken. Op grond van de ervaringen binnen de pilot, beschouwden zowel docenten 
als studenten de virtuele klas als een serieus alternatief voor face to face begeleidingsbijeen-
komsten. Daarnaast werden een aantal aanbevelingen gedaan. Eén van deze aanbeve-
lingen was het voorstel met een virtuele klas te experimenteren bij een groter aantal 
cursussen, met verschillende docenten van verschillende faculteiten, zodat binnen de 
instelling meer ervaring zou worden opgedaan met online begeleiding.  
 
Daarnaast werd in februari 2007 het Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO) 
gepresenteerd, met “Online Begeleiden” als één van de speerpuntthema’s. Het verbreden 
van de ervaring met Online Begeleiden binnen de instelling is één van de doelstellingen 
binnen dit thema. Faculteiten die belangstelling hadden voor dit thema, konden zich bij het 
programma met een concrete pilot aanmelden, onder vermelding van de doelstelling die met 
behulp van de pilot bereikt zou moeten worden.  
 
Binnen het IPO thema “Online Begeleiden” evalueren we onder andere verschillende 
instrumenten die gebruikt kunnen worden om Online begeleiding vorm te geven. Ook deze 
tweede rapportage richt zich niet zozeer op de instrumentatie die is gebruikt om de Virtuele 
klas vorm te geven (in deze pilots Elluminate Live! Academic Edition 8.3), maar vooral op de 
gebruikerservaringen met de werkvorm Virtuele klas, waarbij er wel, zoals eerder vermeld 
een accent ligt op de ervaren verschillen tussen de eerder gebruikte tool “LearnLinc” en de 
hier gebruikte tool “Elluminate”. De resultaten van de evaluatie van de instrumenten 
presenteren we in een aparte, nog te verschijnen rapportage. 
 
Dit rapport beoogt: 
− Voor studenten: een indruk te geven wat een virtuele klas inhoudt, wat de voordelen 
en nadelen van een virtuele klas zijn vanuit studentperspectief, waarom studenten 
deelnemen aan een virtuele klas en wat de bevindingen van collega-studenten 
binnen een virtuele klas zijn. 
− Voor docenten: een indruk te geven wat een virtuele klas inhoudt, wat de voordelen 
en nadelen van een virtuele klas zijn vanuit docentperspectief, hoe collega-docenten 
                                                
1 Zie:  Rusman en Giesbertz: Gebruikerservaringen met een virtuele klas, Open Universiteit Nederland 2008 
2 Een virtuele klas is een werkvorm die qua opzet en inhoud vergelijkbaar is met een gewone face to face klassenbijeenkomst, 
alleen verloopt alle interactie (communicatie, activiteiten, uitwisseling van bronnen e.d.) via internetgebaseerde informatie-en 
communicatietechnologie. 
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het werken binnen een virtuele klas ervaren en hoe studenten reageren op een 
virtuele klas. Daarnaast het aanreiken van een aantal praktische tips. 
− Voor onderwijsmanagers: een indruk te geven van de kenmerken van een virtuele 
klas als één van de instrumenten die ingezet kunnen worden bij het ontwerp van het 
totale curriculum middels informatie over nagestreefde doelstellingen, typering 
deelnemende studenten en ervaren efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit (door 
studenten en docenten). 
 
Deze rapportage bevat alleen de bevindingen en de conclusies rondom de pilots. Daarnaast 
is een aparte bijlagenbundel “Bijlagebundel bij gebruikerservaringen met een virtuele klas 2” 
beschikbaar met daarin: 
- Bijlage 1: vragenlijst voor studenten 
- Bijlage 2: interviewschema voor docenten 
- Bijlage 3: gespreksverslagen interviews met docenten 
- Bijlage 4: resultaten vragenlijsten aan studenten per pilot 
 
Gezien de omvang van de bijlagen worden deze op aanvraag per mail toegestuurd. De 
bijlagen kunnen via ‘ria.wijermans@ou,nl’ opgevraagd worden. 
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2. Vraagstelling 
De gebruikersevaluatie dient om de volgende vragen te beantwoorden: 
− Is de virtuele klas een geschikte werkvorm voor het bereiken van de, vooraf per 
pilot vastgestelde en gewenste, doelen? 
− Is er belangstelling voor de werkvorm Virtuele klas? Wie worden er bereikt? Hoe is 
de bezettingsgraad en drop-out van de virtuele klas? 
− Kan een virtuele klas de bijeenkomsten op het studiecentrum vervangen of zijn deze 
complementair? 
− Wat zijn de ervaringen van studenten en docenten met de werkvorm virtuele klas? 
o Verschillen met een face to face begeleidingsbijeenkomst (tijdsinvestering, 
opzet, werkvormen, leeractiviteiten) 
o Beleving van de bijeenkomsten 
o Leercurve, gebruikersgemak en technische problemen 
− Welke functionaliteiten worden door de docenten gebruikt tijdens de virtuele klas? 
− Hoe bevalt het gebruikte instrument in de virtuele klas. Indien mogelijk door eerdere 
ervaring vergeleken met andere instrumenten?  
− Wat zijn praktische tips/aanbevelingen die uit de pilots naar voren komen? 
− Wat is de algemene indruk van de virtuele klas? 
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3. Aanpak 
Om over bovenstaande punten een uitspraak te doen maken we gebruik van verschillende 
informatiebronnen, namelijk: 
- Projectdocumentatie van iedere pilot 
- Interviews met de docenten op basis van een interviewschema.  
- Vragenlijsten aan de deelnemende studenten gericht op het verkrijgen van inzicht in 
motivatie voor de deelname aan de begeleidingsvorm en het gedrag van studenten. 
De vragenlijst bestond hoofdzakelijk uit gesloten vragen, aangevuld met een beperkt 
aantal open vragen.  
We gebruikten deze bronnen om (gebruikers-)informatie te krijgen over ervaringen van zowel 
docenten als studenten die van online begeleiding gebruik gemaakt hebben. Tabel 1 geeft 
een overzicht: 
 
 
 Docent(en) Studenten 
Algemene info over 
begeleidingsopzet 
Interviews 
Projectdocumentatie 
Vragenlijst 
Specifieke info over 
implementatie van online 
begeleidingsopzet 
Interviews 
Projectdocumentatie 
Vragenlijst 
Observaties 
 
Tabel 1: Informatiebronnen t.b.v. opzet 
 
Bij alle pilots werden alleen studenten bevraagd die hadden deelgenomen aan de online 
begeleidingsbijeenkomsten.  
 
Voor de rapportage van de evaluatie vanuit het studentperspectief is gekozen voor een 
weergave zonder vermelding en verdere specificatie van de antwoordpercentages per vraag 
en per pilot. Dit n.a.v. de feedback op de eerder opgeleverde tussenrapportages rondom 
‘Inleiding informatica’ en ‘Werking van computersystemen’. Voor geïnteresseerden zijn deze 
specificaties echter wel beschikbaar binnen bijlage 4 van de bijlagenbundel.  
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4. Instrument 
De software van de virtual classroom, Elluminate Live! Academic Edition 8.3 geheten, is 
afkomstig van Elluminate, Inc. (http://www.elluminate.com) en is te typeren als een op spraak 
en tekst (chat) gebaseerd systeem. Verder beschikt Elluminate, Inc. over een Enterprise 
Edition™ voor online conferenties en e-learning, een Lite Edition™ voor kleinschalig gebruik, 
een gratis vRoom™ voor nóg kleinschaliger toepassingen en een aantal services, die vooral 
bedoeld zijn voor online vergaderingen en conferenties.  
 
De virtual classroom Elluminate Live! Academic Edition 8.3 is een tool om personen, die 
geografisch verspreid zijn, op hetzelfde moment  (online) een gezamenlijke onderwijsvorm 
aan te bieden, indien gewenst met een sterke mate van interactiviteit tussen docent en 
studenten. De functionaliteiten van Elluminate3 maken in principe dezelfde rollen (docent, 
student), werkvormen (hoorcollege, werkcollege, vragenuurtje, enz.) en activiteiten (geven 
van uitleg, stellen van vragen, werken aan opdrachten, enz.) mogelijk als in een gewoon 
klaslokaal. Afgezien van de afwezigheid van mogelijkheden tot perceptie via de reuk-, 
smaak- of tastzintuigen, kan een docent problemen die optreden bij het ‘live’ demonstreren 
eenvoudig verhelpen, door de demonstratie tevoren op te nemen (Ruis, 2008, pp. 43-45). De 
virtual classroom beoogt dan ook een vervanging te zijn van het ‘traditionele’ klaslokaal en 
maakt online sessies mogelijk tussen docenten en groepen studenten. 
 
Functionaliteiten van Elluminate:  
- Voice over Internet Protocol (VoIP) 
- simultaneous audio (max 6 channels per room) 
- videoconferencing (max 1 channel per room)  
- Application sharing 
- Interactive whiteboards 
- Synchronized Web browsing 
- Electronic hand raising, feedback and Quizzes 
- Viewable class lists 
- Instructor-led role-management 
- Personalized permissions 
- Breakout groups  
- Activity indicators 
- Multimedia content 
- Group text chat 
- Record and playback of sessions; Interaction in recorded sessions 
 
Elluminate is een internetgebaseerde applicatie, die gehost kan worden door Elluminate, Inc. 
of door de Open Universiteit Nederland (self-hosting). Tijdens de pilots was sprake van self-
hosting. De applicatie is gedurende de pilotperiode gekoppeld aan een Blackboard-
testserver. 
 
Onderstaande screendumps, overgenomen uit het instructiemateriaal voor de virtuele klas 
(Marcel Wigman, Howard Spoelstra, 2008)  geven een indruk van enkele 
toepassingsmogelijkheden van Elluminate: 
 
                                                
3 Hiermee wordt vanaf dit punt telkens bedoeld: ‘Elluminate Live! Academic Edition 8.3’ 
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Figuur 1: Overzicht van veelgebruikte functionaliteit in Elluminate 
 
Figuur 2: Communiceren en regisseren via control 
panel 
Figuur 3: Whiteboard met ondersteunde faciliteiten 
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5. Ervaringen en resultaten 
5.1 De pilots 
 
De pilots zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2008 Aan de docenten werd gevraagd om een 
projectplan te schrijven met daarin de doelstellingen en de opzet van deze virtuele klas. Ook 
werd gevraagd om te experimenteren met nieuwe werkvormen binnen de virtuele klas, 
eventueel voortbouwend op de eerder opgedane ervaring. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van het aantal betrokken docenten en studenten in de beide pilotronden. Daarna 
wordt elke pilot, binnen de betreffende ronde, kort beschreven.  
 
Pilot Aantal 
bijeenkomsten
Max 
Aantal 
studenten
Aantal 
respondenten 
Aantal 
docenten
Academic Experience 3 6 uit 23 6 1 
Basiscursus Recht 6 x 2,5 uur met 
pauze 
7 6 1 
Capita Selecta Wiskunde 6 (gepland) 8 2 1 
Communicatietechnologie 5 x 1 uur 6 uit 27 7 3 
Concepten van 
Programmeertalen 
5 x 1 uur met 
uitloop 
8 uit 11 6 1 
Propedeusepracticum Informatica 10 (gepland) 15 4 2 
Evolutie/Levenswetenschappen 4 x 2 uur 8 uit 21 11 1 
Inleiding informatica 9x 1,5 uur 15 uit 22 9  1 
Werking van computersystemen 10 x 1,5 uur 9 6 1 
Totaal  82 57 12 
Totaal vorige pilotseries   122 93 11 
Tabel 2: Overzicht van de pilots 
 
Onderstaande schema’s typeren de negen pilots in de eerste helft van 2008. Iedere pilot had 
zijn eigen doel, opzet en doelgroep, zoals deze per docent of docentteam was uitgedacht. 
Deze opzet werd aan de docenten zelf overgelaten. Hier is geen sturing of advies op 
didactisch gebied bij uitgebracht, docenten werden enkel instrumenteel ondersteund. Het 
ging binnen deze pilots met name om het opdoen van ervaring met het instrument en 
toetsing van geschiktheid voor gebruik in het dagelijkse onderwijs. Elke docent werd 
gevraagd om voor de pilot een beschrijving van de doelstelling en opzet te maken. 
 
Naam cursus/event Academic Experience  
Docent (en) Leonie Heldens 
Doel pilot Leerlingen van het middelbaar onderwijs ondersteunen bij het 
bestuderen van 1 cursus en met hen een goede planning maken. 
Verder een mc-training verzorgen. Online begeleiden om lange 
reistijden te voorkomen. 
Aantal studenten in de Virtuele klas Max. 6 
Bezettingsgraad en drop-out Bezetting varieerde van  1/6 tot 4/6 
Bevraagde studenten 20 
Opzet Bijeenkomsten van +/- een uur; 6 personen; gericht op de hele 
groep. 
Persoonlijke ervaring online 
bijeenkomsten  
Je moet de bijeenkomst heel goed voorbereiden. Bovendien moet je 
de studenten actief betrekken in de bijeenkomst om de aandacht 
vast te houden. 
Adviezen voor collega-docenten Probeer ze te enthousiasmeren om aan deze bijeenkomsten deel te 
nemen. 
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Naam en positionering cursus Basiscursus Recht 
Eerste propedeusecursus, onderdeel van het kennismakingstraject. 
Docent (en) Winfried Temme 
Doel pilot Ervaring opdoen met virtuele klas.  
Aantal studenten aangeschreven Er staan totaal meer dan 2.000 mensen bij de cursus in Studienet 
als ingeschreven geregistreerd, maar daar zitten ook veel reeds 
geslaagden en niet-(meer-)studerenden bij. Deze cyclus was in het 
bijzonder gericht op studenten van studiecentrum ‘Parkstad 
Limburg’,  die in het februarisemester geen groepsbegeleiding in 
hun directe omgeving kunnen volgen. Ik ben later gestart dan de 
reguliere groepsbegeleidingscycli en heb enige mensen van buiten 
Parkstad-voedingsgebied toegevoegd die behoefte aan 
groepsbegeleiding hadden kenbaar gemaakt. 
Aantal studenten in de Virtuele klas Acht studenten waren betrokken bij de bijeenkomsten. 
Bezettingsgraad en drop-out Eén is na de eerste sessie uitgevallen, één is pas bij de tweede 
sessie gaan meedoen. Vervolgens was er een ‘harde kern’ van 
zeven die eigenlijk altijd meedeed. 
Bevraagde studenten 7 
Opzet Er zijn nu zes sessies geweest en er komt er nog één in juni. De 
duur is meestal ruim twee-en-een-half uur met een korte pauze. Ik 
richt mij tot de groep van zeven, maar besteed ook aandacht aan 
individuen en probeer studenten met elkaar in interactie te laten 
komen. 
Persoonlijke ervaring online 
bijeenkomsten  
Ik vind het erg leuk om te doen. In het begin lijkt het alsof je weer in 
je eerste onderwijsjaar zit, en later bij vlagen nóg wel eens. Dat 
komt onder andere omdat je op zoveel meer tegelijk moet letten. 
Adviezen voor collega-docenten Werk vooral aan goede whiteboards en aan interactiebevorderende 
instrumenten. Besef dat interactie veel tijd kost. 
 
 
Naam en positionering cursus/event Capita Selecta Wiskunde 
Vierde postpropedeusecursus 
Docent (en) Evert van de Vrie  
Doel pilot Ervaring opdoen met de virtuele klas in de vorm van vragenuur voor 
studenten. 
Bevraagde studenten 6 
Opmerking Docent was tijdens de evaluatieperiode niet aanwezig. 
 
 
Naam en positionering cursus Communicatietechnologie (Vragenuur) 
Derde propedeusecursus 
Docent (en) Koos Baas, Frans Mofers, Harrie Passier 
Doel pilot De discussiegroep bij de cursus wordt niet of nauwelijks gebruikt, 
terwijl er toch aardig wat studenten bezig zijn met de cursus. We 
hebben hier willen kijken of er wel behoefte is aan vragenuren en zo 
ja, hoe dat in te vullen. 
Aantal studenten in de Virtuele klas totaal 27 studenten hadden zich aangemeld 
Bezettingsgraad en drop-out 2 – 6 studenten deden werkelijk mee. Van uitval is niet echt sprake 
(deelname is vrijblijvend). 
Bevraagde studenten 26 
Opzet 5 sessies, van ongeveer een uur, geplande groepsgrootte 1 tot 27, 
werkelijke groepsgrootte dus 2 – 6, studenten sturen vragen vooraf 
in en deze worden besproken en bediscussieerd tijdens de sessies. 
Belangrijk is dat deelname aan deze sessies vrijblijvend was/is. 
Opgeven voor de reeks betekent niet dat ook aan alle sessies moet 
worden deelgenomen. 
Tijdens elke sessie konden/kunnen alle soorten vragen gesteld 
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worden (geen indeling naar onderwerpen dus).  
Er doen/deden 3 docenten mee, elk een neemt een deel van de 
cursus voor zijn rekening. Afhankelijk van de vragen die gesteld zijn, 
waren er 1, 2, of 3 docenten aanwezig. 
Persoonlijke ervaring online 
bijeenkomsten  
 Je ziet elkaar niet en de organisatie van het spreken blijft in 
situaties van vragen/antwoorden/discussies toch wat lastig. Het 
spreken tegen een scherm leidt mij nog steeds wat af’.’ Alle soorten 
bijeenkomsten zijn te vervangen door of aan te vullen met online 
bijeenkomsten’.’ Ik heb nu ervaring willen opdoen met een grotere 
groep, maar helaas. Ik weet het dus niet.‘ ‘Deze sessies duurden 
1,5 uur. Dat gaat in ieder geval goed. 
Adviezen voor collega-docenten Niet anders dan wat ik heb aangegeven bij de evaluatie voor XML 
en Webservices. 
 
 
Naam en positionering cursus Concepten van Programmeertalen 
Vijfde postpropedeusecursus 
Docent (en) Manuela Witsiers 
Doel pilot Ik wilde weten of ik meer studenten kon bedienen via online 
begeleiding. De gebruikelijke deelname bij bijeenkomsten in Utrecht 
is 3 a 4 studenten. Nu hebben 11 studenten zich aangemeld, dus 
een duidelijke toename. 
Ik wilde ook weten of online bijeenkomsten een alternatief zijn voor 
de normale bijeenkomsten. Studenten zijn enthousiast en ik heb 
geen negatief commentaar ontvangen. Een antwoord op deze vraag 
krijg ik pas nadat ik hun evaluatie heb gelezen. 
Aantal studenten in de Virtuele klas 11 studenten hebben zich aangemeld.  
Bezettingsgraad en drop-out Een student heeft aangegeven de eerste bijeenkomst verhinderd te 
zijn en een student kon de eerste drie bijeenkomsten niet bijwonen. 
1 aangemelde student heeft niets van zich laten horen. 
Deelname bij de 3 bijeenkomsten was: 7, 8 en 6. Van alle 
deelnemers kreeg ik telkens bij afwezigheid een bericht van 
verhindering. 
Bevraagde studenten 10 
Opzet Er zijn 5 bijeenkomsten gepland met een regelmaat van een per 
twee weken. De duur was gepland op een uur, maar ik ben tot nu 
toe altijd erg uitgelopen omdat ik meer voorbereid had dan van 
tevoren voorzien. Studenten vonden het niet bezwaarlijk om langer 
te blijven. 
De opzet van een bijeenkomst is om theorie te behandelen en 
oefenopgaven te geven. 
Persoonlijke ervaring online 
bijeenkomsten  
Positief. Ik heb wel de bijeenkomsten goed voorbereid, met name 
om het gemis van schrijfgemak te ondervangen. Ik heb zo veel 
mogelijk vooraf op sheets gezet. 
Minder positief is het gemis aan visueel contact.  
Ik denk dat iedereen in begin het medium gebruikt om dezelfde 
werkwijze voort te zetten en pas in de loop van tijd andere 
werkvormen gaat ontdekken die beter passen bij het nieuwe 
medium. 
Adviezen voor collega-docenten Ik heb in het begin ook op een ander computer als gast ingelogd om 
te kunnen zien wat studenten op hun scherm krijgen. Dat helpt 
enorm. 
Een zeer goede voorbereiding helpt goed. 
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Naam en positionering cursus Propedeusepracticum Informatica 
Afsluitende propedeusecursus 
Docent (en) Annemiek Herrewijn, Bart Pauw,  
Bevraagde studenten 13 
Opmerking Docenten niet beschikbaar voor commentaar tijdens de 
evaluatieperiode 
 
 
Naam en positionering cursus Evolutie/Levenswetenschappen 
Tweede propedeusecursus 
Docent (en) Johan van Rhijn (docent en begeleider) 
Doel pilot Activering + extra achtergronden (cursussen Levenswetenschappen 
en Evolutie), inzicht in studieverloop bij proefcursus (cursus 
Levenswetenschappen). 
Aantal studenten aangeschreven 100 
Aantal studenten in de Virtuele klas Totaal 9 studenten voor Levenswetenschappen en 13 
belangstellenden voor Evolutie. 
Bezettingsgraad en drop-out Aantal actieve studenten lager: gemiddeld 5 van 
Levenswetenschappen per sessie en gemiddeld 3 van Evolutie. 
Bevraagde studenten 23 
Opzet Totaal 2 uur, waarvan het eerste half uur speciaal voor Evolutie, het 
daarop volgende uur gezamenlijk en het laatste half uur speciaal 
voor Levenswetenschappen. groepsgrootte uiteindelijk ongeveer 8 
studenten. Gericht op klas en individu: college/discussie in 
subgroepen/informeren over en weer/vragen. 
Persoonlijke ervaring online 
bijeenkomsten  
Ik heb verleden jaar een pilot met Dijdidakt gedraaid en was redelijk 
tevreden. Dit jaar met Elluminate kwam ik toch nogal wat technische 
problemen tegen en ben ik minder tevreden. Ik zie nog steeds 
mogelijkheden naast en in plaats van f2f. 
Adviezen voor collega-docenten Heel goed voorbereiden! Voor degenen die moeten beslissen over 
welk programma gebruikt gaat worden: kies voor 
gebruiksvriendelijkheid en een programma waarbij de beelden van 
student en docent niet al te onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
bediend. 
 
 
Naam en positionering cursus Inleiding informatica 
Eerste propedeusecursus, onderdeel van het kennismakingstraject 
Docent (en) Harald Vranken 
Doel pilot Ervaringen opdoen met Elluminate; in de vorige pilots gebruikte ik 
steeds LearnLinc van Dijdidakt. Het streven was om na afloop beide 
tools met elkaar te kunnen vergelijken. Dat doel is bereikt. 
Ervaringen opdoen met de mogelijkheid om studenten informeel 
online met elkaar te laten communiceren (vergelijk de informele 
contacten bij de koffieautomaat tijdens face-to-face bijeenkomsten). 
Ik heb dat gedaan door de virtuele klas na afloop van de 
bijeenkomst gedurende een half uur open te laten staan, waarbij 
studenten vrij (zonder tussenkomst van de docent) met elkaar 
konden chatten of praten. Enkele studenten hebben daar enkele 
malen goed gebruik van gemaakt. Soms raakten ze onderling met 
elkaar aan de praat over studeerervaringen; soms vroegen ze toch 
of de docent aan het gesprek wilde deelnemen om wat zaken 
rondom de studie toe te lichten. Alhoewel het geen volwaardig 
substituut is voor het gebeuren rond de koffieautomaat, kwam het 
wel een eind in de richting. 
Aantal studenten aangeschreven In totaal zijn er 315 studenten uitgenodigd om deel te nemen aan de 
online begeleiding. (…) In totaal hebben 22 studenten gereageerd 
dat ze een of meerdere bijeenkomsten wilden bijwonen. 
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Aantal studenten in de Virtuele klas Uiteindelijk hebben 13 studenten meerdere bijeenkomsten 
bijgewoond en 2 studenten hebben 1 keer meegedaan (als 
vervanging van een bijeenkomst in een studiecentrum). 
Bezettingsgraad en drop-out De 13 actieve studenten hebben tot het einde toe deelgenomen. 
Wel heeft bijna elke student wel eens een keertje een bijeenkomst 
gemist. 
Bevraagde studenten 15 
Opzet Gedurende 9 weken is elke week een bijeenkomst van 1,5 uur 
gehouden. De studenten moesten telkens als voorbereiding enkele 
leereenheden uit het cursusmateriaal bestuderen en enkele 
opgaven daarover maken. De opgaven werden vooraf door de 
docent rondgestuurd. Tijdens de bijeenkomst lichtte de docent kort 
de leerstof toe en de studenten stelden daar vragen over. Het 
merendeel van de tijd werd besteed aan het bespreken van de 
opgaven. Een student werd uitgenodigd om zijn uitwerking te 
vertellen (soms met eenvoudige tekeningen op het whiteboard) en 
de andere studenten konden daarop reageren. 
Persoonlijke ervaring online 
bijeenkomsten  
Het is even wennen, maar na mijn derde pilot heb ik geen moeite 
meer met online begeleiden. Belangrijkste verschil blijft het gemis 
aan nonverbale communicatie. De docent heeft online ook meer de 
rol van regisseur die bepaalt wanneer iemand iets zegt. Het is 
daardoor wat formeler en minder spontaan dan f2f en discussies 
blijven vaak achterwege. Ook de kwaliteit van de audio is niet altijd 
even goed. 
Adviezen voor collega-docenten Bestudeer de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de tools 
voordat je begint; praat eens met een docent die al wat ervaring 
heeft met online begeleiden; bekijk eens een opname; probeer 
geleidelijk aan meer functionaliteit van de tool te gebruiken. 
 
 
Naam en positionering cursus Werking van computersystemen 
Vijfde propedeusecursus 
Docent (en) Koos Baas 
Doel pilot Het gebruiken van de virtuele klas met een f2f-klas voor de 
volgende aspecten: 
- Verhogen van motivatie van studenten om de cursus met 
een tentamen af te ronden 
- Vergroten van bereik van begeleiding met name in België 
en periferie van Nederland 
Daarnaast: 
       -     Opdoen van ervaring met het gebruik van het instrument   
Bevraagde studenten 8 
Opzet 
 
De docent vat de leerstof uit het tekstboek middels presentaties 
samen en stelt studenten vragen over deze stof, die vervolgens 
besproken worden.  
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5.2 Ervaringen van docenten4 
5.2.1 …met online bijeenkomsten  
Doelen 
Docenten hebben verschillende doelen nagestreefd, variërend van ‘studenten activeren, 
dieper op materie ingaan, ervaring opdoen, studenten onderling laten begeleiden en 
informele contacten bevorderen tot en met het meer studenten willen bereiken en het 
houden van vragenuren. Allen hebben daar in meer of mindere mate successen in geboekt. 
De terugkoppeling daarbij van studenten naar de docent toe, is doorgaans positief. 
 
Deelname 
De belangstelling van studenten en de deelname binnen de pilots valt tegen, zowel het 
aantal inschrijvingen aan het begin (in verhouding tot de totale groep die zou kunnen 
deelnemen) als de deelname tijdens de sessies. Het aantal inschrijvingen is hier en daar 
minder dan 5% van de totale groep gegadigden (Basiscursus Recht, Inleiding Informatica). 
Positieve uitschieter is Evolutie/Levenswetenschappen met een participatie van 23 van de 
100 aangeschrevenen.  
De deelname aan de sessies blijkt niet stabiel te zijn (vrijblijvend, benadrukt een van de 
docenten): zowel qua aantal als qua samenstelling. Sommige studenten melden zich af als 
ze verhinderd zijn. De meesten volgen wel meerdere sessies. In de praktijk verschilt dit 
echter weinig met de situatie in de face-to-face bijeenkomsten die ook een grote uitval 
kennen. 
 
Opzet 
De sessies variëren in duur van 1 tot meer dan 2, 5 uur. De opzet van de online 
bijeenkomsten is grotendeels groepsgericht. Groepsgrootte varieert van 2 tot 13 studenten. 
Er is daarbij ruimte voor (behandeling van) individuele inbreng.  
Bij Inleiding Informatica werd het merendeel van de tijd besteed aan het bespreken van 
vooraf gemaakte opgaven. De studenten moesten hier telkens als voorbereiding enkele 
leereenheden uit het cursusmateriaal bestuderen en enkele opgaven daarover maken. De 
opgaven werden vooraf door de docent rondgestuurd. Tijdens de bijeenkomst lichtte de 
docent kort de leerstof toe en de studenten stelden daar vragen over. Een student werd 
uitgenodigd om zijn uitwerking te vertellen (soms met eenvoudige tekeningen op het 
whiteboard) en de andere studenten konden daarop reageren. 
Bij Communicatietechnologie (Vragenuur) sturen studenten vooraf vragen in en worden deze 
besproken en bediscussieerd tijdens de sessies. Tijdens elke sessie konden/kunnen alle 
vragen gesteld worden (geen indeling naar onderwerpen dus). Er doen/deden 3 docenten 
mee, elk een neemt een deel van de cursus voor zijn rekening. Afhankelijk van de vragen die 
gesteld zijn, waren er 1, 2, of 3 docenten aanwezig. 
 
Verschillen online en face-to-face 
Meer dan één docent noemt hier het gemis van het zien van een klas, dit bemoeilijkt het 
contact in het algemeen en het waarnemen van reacties van studenten in het bijzonder. Ook 
het whiteboard wordt minder geschikt bevonden om snel een onderwerp te verduidelijken. 
 
Wanneer online bijeenkomsten gebruiken  
Online bijeenkomsten zijn geschikt als de docent veel aan het woord is en als studenten 
zelfstandig opgaven moeten oplossen. Ook als aanvulling op f2f-bijeenkomsten. Er bestaat 
een voorkeur voor kleinere groepen. 
                                                
4 De beschreven ervaringen zijn een samenvatting op basis van met 7 docenten gevoerde interviews. 
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De bijeenkomsten lijken minder geschikt voor groepsactiviteiten, zoals discussies en het 
uitwerken van groepsopdrachten. Ook het whiteboard komt hier weer als minder geschikt 
medium voor gedetailleerde tekeningen naar voren. 
 
Online bijeenkomsten geschikt alternatief voor f2f 
Ja - voor zover het de behandelde cursussen betreft - maar f2f blijft belangrijk voor echte 
contacten. 
 
Maximale groepsgrootte en maximale duur online bijeenkomsten 
Docenten geven aan dat de maximale groepsgrootte op 8 (Academic Experience) tot 15 
studenten ligt. Met een dergelijke groep blijft een bepaalde mate van interactie mogelijk. De 
maximale duur ligt voor veel docenten bij ongeveer 1,5 uur.  
 
Problemen tijdens pilot 
Als er problemen zijn tijdens een pilot, zijn die vaker van technische (inlogproblemen, geluid, 
traagheid e.d.) dan van organisatorische aard (overzicht houden, onrustige werkruimte). Een 
aantal studenten blijkt geen testsessie te volgen waardoor tijdens de eerste inhoudelijke 
sessie problemen met het inloggen en met de geluidskwaliteit aan het licht komen.  In één 
geval (Academic Experience) is hierdoor een bijeenkomst afgebroken en is een nieuwe 
bijeenkomst gepland. 
 
Successen tijdens pilot 
Successen die genoemd worden zijn: Alles verloopt vlekkeloos, er is enthousiaste 
terugkoppeling van studenten en  er is zicht op vorderingen van studenten,  
 
Praktische/pragmatische/didactische voordelen  
Online begeleidingsbijeenkomsten bieden meer mogelijkheden om onderwijs flexibeler qua 
duur en frequentie aan te bieden dan f2f bijeenkomsten. Dit is met name gemakkelijker 
omdat er geen reistijd is zowel voor docenten als studenten.  
 
Nadelen online bijeenkomsten 
De meest genoemde nadelen betreffen de moeilijkheid om te discussiëren, waar de 
afwezigheid van f2f-contact en geluidskwaliteit debet aan zijn.  
 
Opnames 
Voor het maken van opnamen werd van te voren aan de betrokken studenten toestemming 
gevraagd. In deze pilots gingen alle studenten akkoord. Het kan echter zijn dat studenten 
problemen hebben met het maken van opnamen. Hiervoor zou bij voorkeur een OU-breed 
beleid geformuleerd moeten worden.  
 
De opnames geven de mogelijkheid de bijeenkomst na te kijken en de leerstof te herhalen 
en voor de studenten die er niet bij konden zijn, om deze alsnog te volgen. De opnames 
werden nu met name via Blackboard beschikbaar gemaakt, zodat studenten die zich niet 
voor de klassen geregistreerd hadden toch naar de opnames konden kijken.  
Studenten blijken hier in de praktijk ook gebruik van te maken; één docent vermoedt zelfs vrij 
veel.  
Eén docent noemt als functie het repeteren en printen van whiteboards. Volgens hem is 
deze functie ook handig om whiteboards te verspreiden waar je in de sessie niet aan toe 
bent gekomen. Andere docenten vermelden dat studenten vooral kijken naar opnamen van 
bijeenkomsten die zij gemist hebben. Twee docenten geven aan het een gemis te vinden, 
dat de opnamen niet bewerkt kunnen worden in Elluminate. 
Één docent ziet in de opnames ook professionaliseringsmogelijkheden voor docenten zelf als 
middel ter intervisie. Een andere docent denkt dat hiervoor beter opnamen met rollenspellen 
gebruikt kunnen worden. Weer een ander geeft er de voorkeur aan om opnamen alleen aan 
student-deelnemers en een enkele collega-docent ter beschikking te stellen. 
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5.2.2 …met het instrument  
Gebruiksgemak 
Twee docenten vinden Elluminate eenvoudigweg gemakkelijk in het gebruik. Vier anderen 
vinden dit niet zonder meer. Één noemt ervaring ermee als voorwaarde om er goed mee om 
te kunnen gaan. Een ander vindt LearnLinc een prettigere, meer overzichtelijke tool om mee 
te werken. 
 
Functionaliteit 
Naast audio en whiteboard, vooral in combinatie met powerpoint presentaties, gebruiken 
docenten uiteenlopende functionaliteiten zoals: quizzes, applicatie delen, bestanden 
uitwisselen, chat, handopsteken, feedback vragen, internetsite bezoek en breakout groups, 
bijv.. Drie  van de docenten vinden het een gemis dat er (nog) geen gebruik is gemaakt van 
video (webcam) en/ of van profielfoto’s. Handig vinden zij vooral de functies spreken, chatten 
met de moderator, bestanden uitwisselen, feedback krijgen (expliciet via resultaten quiz), 
whiteboard met presentaties en quizzes. 
 
Technische problemen 
Drie docenten melden technische problemen. Meestal betreft het geluidsproblemen, maar bij 
twee van de drie docenten kunnen sommige studenten niet inloggen. Bij één studente is het 
uiteindelijk niet gelukt om het lokale probleem op afstand op te lossen.  
Daarnaast meldt één docent het probleem, dat beelden ( bedoeld wordt datgene wat op het 
beeldscherm zichtbaar is) van docent en student niet synchroon lopen. Dit speelt o.a. bij het 
gezamenlijk surfen op internet, waarbij ook niet iedereen dezelfde animaties kon opstarten. 
Uiteindelijk kan dit zo veel mogelijk voorkomen worden door met twee computers te oefenen, 
aldus de docent. 
 
Grootschaligere virtuele klas 
Twee docenten denken dat je dan aan opsplitsing van de groepen moet denken. Een docent 
denkt aan nabootsing van een college met beperkte interactiemogelijkheden, of door veel 
met discussiërende breakout groups te werken, waarna plenair conclusies worden 
gepresenteerd. 
 
Privacy-aspecten 
Van te voren wordt aan de deelnemende studenten telkens toestemming gevraagd voor het 
maken van opnamen. Binnen deze pilots hadden studenten er geen problemen mee dat de 
opnames binnen de cursus beschikbaar werden gemaakt voor medestudenten die zelf niet 
aan de online begeleidingssessies deelnamen. De inhoud van opnamen wordt volgens één 
docent zodanig gefilterd, dat een opname aan de docentkant geen privé chat van de docent 
aan studenten bevat. Een docent noemt daarnaast bcc (blind carbon copy) adresseren van 
mailtjes en een ander e-mailadressen pas verstrekken na accoord. 
 
Representatie studenten5 
Drie docenten zien graag een foto van de studenten. Alleen van de spreker,  is voor één van 
de drie al voldoende. De twee anderen vinden gebruik van een webcam niet nodig, de een 
omdat die te veel bandbreedte vergt, de ander omdat de beelden te veel afleiden. Een vierde 
docent lijkt de vraag niet te begrijpen, een vijfde antwoordt diplomatiek: ‘Men kon er snel 
goed mee omgaan’. Blijft een interface met beperkingen t.o.v. f2f bijeenkomst, besluit weer 
een ander. 
 
                                                
5 Veel opmerkingen van docenten gaan over profielfoto’s.  Om deze opmerkingen te kunnen plaatsen enige toelichting vooraf: 
Bij LearnLinc werden foto’s van studenten via de docent aangeleverd en centraal ingevoerd zodat van iedere student een foto 
beschikbaar was. Bij Elluminate kunnen studenten zelf een foto uploaden. Daarvan is weinig tot geen gebruik gemaakt. Een 
ander verschil is dat de foto van de actuele spreker in LearnLinc automatisch getoond wordt en dat de foto in Elluminate 
getoond wordt door een ‘mouse-over’ in de deelnemerslijst. 
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Merkwaardigheden instrument 
Één docent stoort zich aan het feit, dat quizjes telkens geheel ingetypt moeten worden in 
plaats van knippen en plakken. Ook ergert hij zich aan firewall problemen en het uploaden 
van presentaties. Hij ervaart het als lastig, dat materialen voor de virtuele klas niet vóór de 
sessie kunnen worden geupload. 
 
Ondersteuning 
Vier docenten noemen de handleiding en hulp vanuit het IPO project en in het bijzonder 
Marcel Wigman en Howard Spoelstra. Dat is voldoende om aan de slag te gaan. Twee 
docenten noemen een oefensessie met een collega, waarbij een opmerkt dat extra hulp voor 
de techniek tijdens de eerste sessie handig zou zijn. 
 
Zelf sessies opzetten 
Één docent weet het nog niet. Twee docenten zouden graag sessies opzetten. Drie andere 
doen dit al. Met Elluminate kun je zo veel sessies organiseren als je wilt, waarbij een docent 
zijn teleurstelling uitspreekt over het feit, dat je in die hoedanigheid nog niet zelf studenten 
kunt registreren. 
5.2.3 …met ander instrument 
Vier docenten hebben ook ervaring met Learnlinc waarvan één ook nog met Breeze/Adobe 
Connect. Hieronder hun bevindingen: 
 
 
Vergelijking Elluminate LearnLinc 
Functionaliteit Voordelen:  
1. tegelijk praten met 
meerdere (6) sprekers  
2. opnamefunctionaliteit 
eenvoudiger 
3. zelf sessies plannen 
mogelijk 
4. koppeling met 
Blackboard 
 
Voordelen: 
1. wordt een foto van de 
spreker getoond 
2. bewerken van opnames 
is  mogelijk 
Gebruikersgemak Voordeel:  
1. gebruik powerpoint op 
whiteboard is handiger 
 
Nadeel:  
1. problemen met grote 
studentenaantallen 
 
Interface  Voordeel:  
1. overzichtelijker 
 
Video- & audiokwaliteit Voordeel:  
1. beter geluid 
 
 
Vergelijking 1: Elluminate met LearnLinc 
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5.3 Ervaringen van studenten6 
5.3.1 …met (online) begeleidingsbijeenkomsten binnen de OUNL 
Aantal sessies 
De meeste studenten volgen meerdere sessies, maar zelden alle in een aangeboden reeks. 
De vragenlijsten zijn uitsluitend gestuurd naar studenten die zich voor online bijeenkomsten 
hebben aangemeld. Zes studenten hebben de vragenlijst beantwoord terwijl ze niet 
daadwerkelijk hebben deelgenomen..  
 
Bijwonen meer bijeenkomsten studiecentrum 
Als deze bijeenkomsten in een studiecentrum hadden plaatsgevonden, zouden de meeste 
studenten niet meer bijeenkomsten hebben gevolgd. De meeste studenten kiezen voor het 
toelichten van hun antwoord. Daaruit blijkt dat als zij wél vaker zouden gaan, dit meestal is 
i.v.m. een persoonlijker contact met docent en studenten. Als zij niet vaker gaan, is dit 
meestal i.v.m. reistijd, het gemak van online (waarin wellicht ook het ontbreken van reistijd is 
begrepen) en de vrijblijvendheid van online bijeenkomsten. 
Studenten van Communicatietechnologie (Vragenuur) laten een afwijkend (en verrassend) 
antwoordpatroon zien. Iets meer dan de helft van de respondenten licht toe: ‘Mijn 
persoonlijke voorkeur gaat wel uit naar studiecentrum’, ‘Onduidelijke structuur met online 
bijeenkomst’, ‘dat is minder vrijblijvend’ en ‘vaste bijeenkomsten stimuleert studeren’. Na 
onderzoek van het aantal gevolgde sessies blijkt echter, dat deze studenten slechts geen tot 
twee bijeenkomsten hebben gevolgd. 
 
Redenen niet volgen alle online bijeenkomsten 
Er worden diverse redenen opgegeven voor het niet volgen van alle bijeenkomsten. Het 
meest genoemd wordt de overvolle agenda genoemd. Daarna diverse andere redenen, zoals 
ziekte, werk, andere verplichtingen. Ten slotte ondervonden een aantal studenten technische 
problemen. 
 
Opnames 
De opnames worden om uiteenlopende redenen bekeken. Studenten willen de sessie vaak 
nog eens terug zien ter herhaling of omdat men een bijeenkomst heeft gemist of als 
voorbereiding van het tentamen. Ook willen studenten in dit verband bepaalde passages nog 
wel eens terug zien.  
 
Redenen deelnemen online bijeenkomsten 
De belangrijkste inhoudelijke redenen waarom studenten aan online 
begeleidingsbijeenkomsten deelnemen, zijn verduidelijking van moeilijke lesstof uit het 
schriftelijke materiaal, inhoudelijke aanvulling op het schriftelijke lesmateriaal en het stellen 
van vragen over de lesstof aan de docent. Daarnaast worden het fungeren als ‘stok achter 
de deur’ om studietempo en motivatie voor de studie vast te houden, de gelegenheid tot het 
uitwisselen van ervaringen, de tentamenvoorbereiding en discussie en contact met 
medestudenten en docent genoemd. 
Studenten noemen online begeleiding zelden als ‘noodzakelijk om de cursus te kunnen 
begrijpen’ en hoogstzelden ‘onmisbaar vanuit het oogpunt van academische vorming’. 
 
Keuze online of studiecentrum 
Afgezien van leerlingen van de Academic Experience kiest de meerderheid voor de optie van 
een toelichting op het antwoord op de vraag naar een keuze tussen online en f2f 
begeleidingsbijeenkomsten. De genoemde nuanceringen in deze optie staan in tabel 2. 
                                                
6 Het gaat om 57 respondenten 
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Vóór online Vóór f2f Vóór een combinatie 
‘Afstand’ ‘Geen reistijd, kan 
vanaf huis inloggen daardoor 
geen oppas voor de kinderen 
nodig. Erg ontspannen’ 
‘tijd’  
‘hoef ik mij niet te verplaatsen’ 
‘Online: hoef de deur niet uit= 
studiecentrum is te ver weg’ 
‘ploegendienst’ ‘makkelijker 
communicatie, mensen zien 
stoort me bij het leren’ 
‘online loopt wat “stroperiger” 
en studiecentrum is voor mij 
10min lopen’ 
‘Persoonlijk contact bevordert 
de interactie nog meer’ ‘Het 
directere contact, in een 
concrete studieomgeving, leidt 
tot minder afleiding’ 
‘liever een mix: x aantal 
keren online en toch 2 of 
3 keer elkaar echt zien’ 
‘Is gemakkelijk maar 
voor sommige vakken is 
een studiecentrum beter. 
Bovendien is het soms 
prettig een gezicht te 
zien en achter de pc 
vandaan te komen…’ 
Tabel 2: Online, f2f of combinatie 
 
Kortom, er zijn zowel positieve geluiden voor online als voor f2f begeleiding als voor een 
combinatie van online en f2f begeleiding te registreren.  
De redenen voor de keuze voor online begeleiding is opvallend vaak dat het geen reistijd 
kost. Redenen om een studiecentrum te bezoeken is naast de behoefte aan een 
persoonlijker contact ook geregeld, dat de student volgens opgave in de buurt woont. Één 
student van Concepten van Programmeertalen vat dit als het ware samen door te stellen: 
‘Het liefst in een studiecentrum in de buurt. Anders liever online’. 
                   
Frequentie 
De meeste studenten vinden de frequentie van de online begeleidingsbijeenkomsten 
voldoende. In de zeldzame gevallen dat studenten dit anders beoordelen, zijn er vaker te 
weinig dan te veel bijeenkomsten.  
 
Duur 
De duur is voor vrijwel alle studenten precies goed. Wanneer studenten dit anders 
beoordelen, is dit vaker voor te lange (Basiscursus Recht voor de helft van de respondenten) 
dan voor te korte bijeenkomsten. 
 
Tempo 
Ook het tempo is voor verreweg de meeste studenten goed. Zo niet, dan is het vaker voor 
sommigen (Academic Experience, Evolutie/Levenswetenschappen. en Inleiding Informatica) 
te langzaam dan te snel. 
 
Moeilijkheidsgraad 
Géén van de studenten vinden de bijeenkomsten te moeilijk om te volgen. Verreweg de 
meeste deelnemers beoordelen de moeilijkheidsgraad als goed. Wel vinden sommigen de 
bijeenkomsten te makkelijk. 
 
Inhoud 
Studenten vinden de bijeenkomsten over het algemeen inhoudelijk (zeer) interessant.  
 
Noodzakelijkheid 
De vraag of de online bijeenkomsten inhoudelijk noodzakelijk waren, wordt meestal met een 
toelichting beantwoord. Daaruit komt naar voren, dat studenten de inhoud niet zozeer 
noodzakelijk, maar om uiteenlopende redenen overwegend wel nuttig vinden. Voorbeelden 
van reacties zijn: ‘In een aantal gevallen was de bijeenkomst nodig om “het kwartje te laten 
vallen” of om een denkfout te doorzien’, ‘Soms wel. Begrippen worden duidelijker’, maar ook 
‘Maar wel heel nuttig’, ‘Het was goed om even ervaringen uit te wisselen’, ‘Goed voor de 
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“aanwijzingen” maar niet onmisbaar’. Alleen de leerlingen van de Academic Experience 
vonden de bijeenkomsten niet noodzakelijk. Zoals een leerling het verwoordt is hier 
misschien meer van toepassing: ‘Het was goed om even ervaringen uit te wisselen’ 
 
Vergelijking met studiecentrum 
Een grote meerderheid van studenten vindt online bijeenkomsten een goed alternatief voor 
bijeenkomsten op een studiecentrum. Online begeleiding wordt niet effectiever (bijv. betere 
leerresultaten) gevonden (bij Evolutie/Levenswetenschappen vindt een kleine meerderheid 
het tegendeel) dan begeleiding op een studiecentrum, maar beslist efficiënter (bijv. geen 
reistijden, groter bereik van medestudenten). Online bijeenkomsten zouden binnen de 
opleiding vaker toegepast moeten worden. Online bijeenkomsten maken fysieke begeleiding 
op een studiecentrum echter niet overbodig, aldus de studenten.  
 
De meeste studenten vinden het prettig dat de sessies t.o.v. bijeenkomsten in het 
studiecentrum korter en frequenter zijn. Dit maakt dat sessies beter in te plannen zijn en de 
regelmaat wordt ook positief gewaardeerd. 
 
(On)geschiktheid 
Studenten werd ook gevraagd voor welke doeleinden ze online begeleiding wel of niet 
geschikt vonden. Tabel 3 geeft een selectieve weergave van de reacties. 
 
Online begeleiding 
Wel geschikt voor: Niet geschikt voor:  
“les geven” 
“Aanvulling op de stof, bepaalde 
vraagstukken” 
“Behandelde stof met de docent (en 
medestudenten) doornemen” 
“Als alternatief voor studiecentrum” 
“meer mogelijkheid tot interactie a.d.h.v. de 
inhoud zonder storende factoren zoals 
uiterlijkheden, manier van praten. Online is 
puur cognitief en inhoudelijk gericht.” 
“Ingaan op inhoud, vragen stellen, uitleg 
geven” 
“Extra ondersteuning, voor een vragenuurtje  
ofzo”. 
“het leren inzien van de verbanden in de 
leerstof en de belangrijkste zaken er uit 
destilleren” 
“als voorbereiding op het tentamen en 
herhaling van de leerstof” 
“training” “hoorcollege” 
“als men door afstand of werkzaamheden 
niet bij bijeenkomsten kan zijn” 
 
“Discussies waarin medestudenten actief 
betrokken zijn” 
“opdrachten online uitvoeren” 
“als er in een groep gewerkt moet worden” 
“samen wat te zitten babbelen” 
“Persoonlijk contact. Proefjes uitvoeren” 
“sociaal contact motivatie” “kennis maken 
met mede studenten” 
“veel stof te behandelen. Blijft beperkt qua 
tijdsduur” 
“voor het werken in groepen, je krijgt geen 
discussie” “werkcollege” “voor vakken zoals 
wiskunde en logica” 
 
 
Tabel 3: (On)geschiktheid van online begeleiding 
 
Aandacht vasthouden 
Studenten vonden het over het algemeen niet moeilijk om hun aandacht vast te houden 
tijdens de online begeleidingsbijeenkomsten.  
 
Beleving 
Weinig studenten ondervinden weerstand om zelf actief iets in te brengen tijdens online 
bijeenkomsten. Computervrees speelt onder de bevraagde studenten geen rol. Het beeld 
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m.b.t. tot het ervaren van een groepsgevoel is onder betrokken studenten gevarieerd. Het 
aantal studenten dat het groepsgevoel als voldoende, neutraal of onvoldoende ervaart, houdt 
elkaar in evenwicht. 
 
Betrokkenheid 
De betrokkenheid van studenten bij de online bijeenkomsten verschilt in vergelijking met de 
begeleidingsbijeenkomsten op het studiecentrum niet veel. Bij de Basiscursus Recht en  
Inleiding informatica is de betrokkenheid zelfs wat groter. Bij het Communicatietechnologie 
(Vragenuur) en in mindere mate Werking van Computersystemen voelen sommige studenten  
zich minder betrokken.  
 
Duidelijkheid 
Met uitzondering van een groot aantal studenten van de Academic Experience, een kleiner 
aantal van het Communicatietechnologie (Vragenuur) en één student van de Basiscursus 
Recht was de agenda van de online bijeenkomst vooraf duidelijk. 
5.3.2 ... met de docent 
Studenten vinden de docenten telkens zowel inhoudelijk als procesmatig bekwaam, waarbij 
zowel voor individu als groep aandacht was. Slechts één student oordeelt negatief en wijt dit 
aan de combinatie inhoud en instrumentkeuze.  
5.3.3 ... met het instrument 
Studenten vinden zowel de installatie van de software die noodzakelijk is om de online 
begeleidingsbijeenkomsten bij te wonen als de login procedure gemakkelijk. Slechts één 
leerling van de Academic Experience vind het installeren niet gemakkelijk. Twee leerlingen 
vinden de login procedure niet gemakkelijk. Bij Inleiding Informatica is dit ongeveer 1/3 van 
het aantal studenten.7 De studenten die het hebben geprobeerd, kunnen bijeenkomsten 
bijwonen vanuit iedere pc waarop de software is geïnstalleerd. Daarnaast ondervindt de 
ruime meerderheid van de studenten geen problemen met het werkend krijgen van de 
benodigde instrumenten, zoals bijvoorbeeld de headset.  
 
Geluidskwaliteit 
De beoordeling van de kwaliteit van het geluid van de docent tijdens de sessies varieert van 
redelijk tot heel goed (1x matig en 1x slecht), het geluid van medestudenten wordt als van 
mindere kwaliteit ervaren. De meerderheid vindt het eigen geluid redelijk tot goed, hoewel 
een klein aantal mensen dit ook van zichzelf als slecht tot matig beoordeelt.  
 
Gebruik software 
Studenten ondervinden soms hinderlijke traagheid van de software (bijv. vertraging tussen 
spraak en weergave in het systeem). Dit speelt vooral bij Werking van Computersystemen 
en in mindere mate bij Inl. Informatica en Evolutie/Levenswetenschappen.  
De beeldkwaliteit en de leesbaarheid van het presentatiedeel vinden studenten prima, vier 
studenten zijn het hier mee oneens.  
Studenten hebben zelden problemen met het weergeven van animaties en video. Deze 
problemen kwamen voor bij Evolutie/Levenswetenschappen. (2x) en de Academic 
Experience (1x). 
Verreweg de meeste studenten kunnen de knoppen die nodig waren om activiteiten te 
verrichten gemakkelijk vinden. 
Een aantal studenten vindt het nodig om een tekentablet voor het schrijven op het 
whiteboard te hebben.  
 
                                                
7 Bij inleiding informatica is geen testsessie geweest. 
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Gebruik functionaliteit 
Studenten vinden het gebruik van de beschikbare functionaliteit door de docent meestal 
voldoende tot goed. Te denken valt aan het gebruik van het whiteboard, powerpoint, internet 
browsen, feedbacktool met stemoptie op gesloten vragen, chat, handopsteken, beurt geven 
en breakout groups. Wel worden specifieke functionaliteiten per pilot verschillend 
gewaardeerd.  
 
Gebruiksvriendelijkheid  
De gebruiksvriendelijkheid van de algehele interface van de virtuele klas wordt door 
studenten voldoende tot goed bevonden. Dit geldt ook voor de chatfunctionaliteit.  De 
gebruiksvriendelijkheid van de feedbacktool met stemoptie op gesloten vragen, het 
handopsteken en beurt krijgen worden het meest vaak als goed ervaren. De 
gebruiksvriendelijkheid van break-out sessies en vooral de kwaliteit van de VoIP worden 
minder gewaardeerd.  
 
De interface wordt algemeen gezien als intuïtief en gemakkelijk om mee te werken. 1/3 van  
de studenten Evolutie/Levenswetenschappen is het daar mee oneens. Gemakkelijk om mee 
te werken staat niettemin ook bij hen buiten kijf. Ook de gedragsconventies van een online 
begeleidingsbijeenkomst waren gemakkelijk te leren. Een kleine minderheid mist de 
mogelijkheid om emoties te uiten, maar een student legt uit dat ‘smilies’ ook ingetikt kunnen 
worden. 
 
Opnamen 
De kwaliteit van de opnamen worden over het algemeen goed bevonden en deze zijn ook 
gemakkelijk te bekijken.  
 
Andere instrumenten 
Op de vraag of de student al eerder ervaring heeft opgedaan met een instrument ter 
ondersteuning van online bijeenkomsten, worden vooral Elluminate en Weet niet genoemd. 
Bij het overgrote deel van deze studenten beperkt zich de ervaring ook alleen tot Elluminate. 
5.3.4 Tips en opmerkingen van studenten 
Studenten werden ook gevraagd naar opmerkingen, tips en ideeën rondom (online) 
begeleiding. Onderstaande opsomming geeft een selectieve weergave van de reacties:  
- ‘Vooral het aantal cursussen met online begeleiden uitbreiden’ 
- ‘Nee, alleen mag het voor mij bij alle cursussen zo!’ 
- ‘graag alle bijeenkomsten opnemen. Bij de cursus die ik volgde, werden alleen de 
laatste twee bijeenkomsten opgenomen.’ 
- ‘Gaarne nieuwe onderwerpen, zoals nieuwe ontwikkelingen ter aanvulling op de 
leerstof.’ 
- ‘Om de levendigheid van de discussies in de virtuele klas te verhogen is het 
misschien wenselijk, dat er voor de eerst sessie een informele bijeenkomst wordt 
belegd. Het praat wat makkelijker als je elkaar enigszins kent.’ 
- ‘er zouden meer studenten moeten deelnemen= misschien beter bekend maken’ 
- ‘Uitbreiding van deze online bijeenkomsten is zeer wenselijk voor werkende mensen’ 
- ‘Sommige studenten waren slecht te verstaan= van tevoren beter de geluidskwaliteit 
van de deelnemers testen’. 
- ‘houd geen sessies op basis van vragen van studenten, geef “gewoon” college. Geef 
evt  oefenopdrachten mee, waarbij een vervolg sessie de opdracht besproken wordt. 
Ik heb het storend ervaren dat de sessies in dit geval gelijk vielen met een ander vak. 
Uiteindelijk weet ik niet eens of de sessies wel plaatsgevonden hebben. De eerste 
viel in ieder geval uit omdat er geen vragen waren. Echter mijn mening is dat je geen 
sessies op basis van vragen moet houden.’ 
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- ‘Mogelijkheid om tijdig vragen door te geven aan de docent en deze klassikaal 
behandelen. Schept vaak een band en herkenning als je merkt dat een andere 
student ook moeite heeft met een bepaald studie onderdeel. Tevens is het lastig dat 
er verschillende niveaus zijn= de een is bezig met leertaak 2 en de ander met 12’ 
- ‘een rust-/plaspause is wel handig (immers aandacht is eerste 20-30 minuten altijd 
wel aanwezig bij een mens dit verslapt daarna, dus even wat anders doen en de 
aandacht is weer voor 50-70 procent goed aanwezig bij het tweede deel: Tip: breek 
de les niet in twee gelijke delen maar in 2/3 – pause – 1/3 deel’ 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
Doelstellingen 
Aan het begin van de pilots hebben de docenten zelf een aantal doelstellingen geformuleerd. 
Deze doelstellingen verschilden per pilot (zie pp. 7-10). Hieronder wordt per doelstelling 
aangegeven in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn. 
 
1. Leerlingen ondersteunen bij het bestuderen van 1 cursus en met hun een goede planning 
maken.  
Of dit doel bereikt is, valt uit de evaluatiegegevens niet echt op te maken. De docente werd 
inhoudelijk en vooral procesmatig bekwaam bevonden. Leerlingen hebben ook overwegend 
positieve waardering voor het online begeleiden en noemen dit geschikt voor extra 
ondersteuning, de manier van studeren bespreken en vragen stellen. Hieruit zou je toch 
voorzichtig mogen concluderen, dat de ondersteunende functie wel vruchten heeft 
afgeworpen. Daarentegen was het programma van de online bijeenkomst voor 2/3 van de 
respondenten vooraf niet duidelijk 
 
2. Een mc-training verzorgen.  
Dit doel is uiteraard slechts gedeeltelijk gerelateerd aan het gebruik van de virtuele klas Het 
is onduidelijk of het verzorgen van deze mc-training (g)een succes genoemd mag worden. 5 
respondenten uit 20 bevraagden hebben allen 1 bijeenkomst gevolgd. Of dat in een f2f 
situatie anders zou zijn geweest is niet bekend. Maar 2 van de leerlingen beoordeelden het 
gebruik van de feedbacktool voor meerkeuzevragen: één als matig en één als goed, terwijl 
de gebruiksvriendelijkheid als redelijk werd ervaren. Gelukkig is er ten minste een leerling die 
hier iets over opmerkt: ‘beter gebruik van de handen, vinkjes/kruisjes en dergelijke. 
voorbeeld: toen de begeleidster vroeg of iemand nog vragen had en ik het kruisje aanklikte, 
kreeg zij de indruk dat ik juist wel een vraag had. Dat soort misverstanden houden erg op ’. 
Dit doel is uiteraard slechts gedeeltelijk gerelateerd aan het gebruik van de virtuele klas. 
 
3. Online begeleiden om lange reistijden te voorkomen. 
Uit de resultaten van deze en de voorgaande pilots blijkt wel, dat online begeleiden vooral 
reistijden (soms drastisch) kan terugdringen. De aldus gewonnen tijd kan uiteraard 
vervolgens inhoudelijk worden besteed. De totale benodigde (begeleidings- en reis)tijd voor 
f2f bijeenkomsten blijkt in de praktijk van de pilots echter niet minder tijdens de online 
bijeenkomsten, alleen komt de reistijd nu wel ten goede aan de voorbereiding van de docent 
en aan de inhoudelijke uitwerking en verdieping van de lesstof voor studenten. 
 
4. Ervaring opdoen met virtuele klas.  
Ervaring opdoen met virtuele klas is een algemeen doel van de pilots. Dit doel wordt per 
definitie behaald, omdat eigenlijk alles van voorbereiding tot nabeschouwing van de sessies 
aan die ervaring bijdraagt. De betreffende docent denkt in ieder geval dat hij er van alles van 
heeft geleerd. 
5. Kijken of er wel behoefte is aan vragenuren en zo ja, hoe dat in te vullen.  
Het wegvallen van reistijd maakt het eenvoudiger om de begeleidingstijd op te knippen in 
kortere, frequentere sessies in vergelijking met de langere f2f sessies. Dit lijken ideale 
omstandigheden voor het houden van vragenuren. De gegeven antwoorden bevestigen dit 
voordeel niet waarbij aangetekend moet worden dat de respondenten slechts weinig 
aanwezig zijn geweest en meer dan de helft van de studenten geen enkele bijeenkomst 
gevolgd hebben. 
 
6. Meer studenten bedienen via online begeleiding.  
Het ontbreken van reistijd faciliteert ook een efficiënter gebruik van beschikbare expertise 
van docenten, die nu verspreid in het land op locatie zitten. Een docent met een specifieke 
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expertise die voorheen in een centraal gelegen studiecentrum 4 aanwezige studenten scoort, 
merkt op dat in de virtuele klas 11 studenten aanwezig zijn 
7. Leren of online bijeenkomsten een alternatief zijn voor de normale bijeenkomsten.  
De online begeleidingsbijeenkomst blijkt, voor zowel studenten als docenten, een goed 
alternatief voor de meeste inhoudelijke f2f begeleidingbijeenkomsten. De online 
bijeenkomsten maken f2f bijeenkomsten echter niet overbodig. Bij introductiebijeenkomsten 
en in het algemeen overal waar persoonlijk en/of sociaal contact belangrijk is, bijvoorbeeld bij 
samenwerkingsopdrachten, wordt een online begeleidingsbijeenkomst minder geschikt 
geacht. Zowel docenten als studenten zien dan ook een combinatie van beide binnen het 
OUNL-curriculum als een mogelijke oplossing.  
 
8. Activering + extra achtergronden en inzicht in studieverloop. 
Studenten waarderen vooral de inhoudelijke aanvulling en verduidelijking van het schriftelijke 
materiaal en het stellen van vragen over de lesstof aan de docent (zie p. 15). Hoewel 
tentamenvoorbereiding daarnaast een veelgenoemd motief is, lijken zij niet zozeer voor extra 
opdrachten te komen. De docent noemt wel een redelijk zicht op vorderingen te hebben 
verkregen van studenten die met een proefcursus bezig zijn. 
 
9. Ervaringen opdoen met het pakket Elluminate en na afloop met LearnLinc vergelijken. 
Dat doel is bereikt’ meldt de docent. Studenten hebben de virtuele klas ervaren en niet een 
bepaald instrument. Zij maken geen opmerkingen over een vergelijking. 
10. Ervaringen opdoen met de mogelijkheid om studenten informeel online met elkaar te 
laten communiceren. 
De mogelijkheid om studenten informeel online met elkaar te laten communiceren is bij Inl. 
Informatica gecreëerd, door de virtuele klas na afloop van de bijeenkomst gedurende een 
half uur open te laten staan, waarbij studenten vrij (zonder tussenkomst van de docent) met 
elkaar konden chatten of praten. De docent maakt melding van succesvol gebruik van deze 
optie. 
 
Deelname en belangstelling 
Vergeleken met de totale groep studenten die staat ingeschreven voor de cursus, heeft een 
relatief laag aantal studenten belangstelling voor de vorm online begeleiden. Tot 23% van de 
cursusstudenten blijkt in de praktijk interesse te hebben. Het gaat bij deze cursussen dus om 
een specifieke en beperkte groep studenten, bijvoorbeeld ‘voorhoede’ of juist ‘vangnet’-
studenten. Voor beide typeringen zijn indicaties, er is echter niet met zekerheid te zeggen 
welke typering juist is . In vergelijking met de in de voorgaande rapportage genoemde  
algemene belangstellingscijfers voor begeleiding is dit zeker niet laag te noemen.  
 
Afwezigheid en uitval 
De stabiliteit van de deelname in de groep is relatief laag: iedere student mist wel eens een 
bijeenkomst en er is een behoorlijke mate van uitval. Hoewel er bij alle online 
begeleidingsbijeenkomsten sprake is van dergelijke uitval tijdens de sessies, is dit niet 
vanwege de inhoudelijke en didactische kwaliteit van de sessies. De voornaamste redenen 
voor uitval zijn het niet rondkrijgen van de weekplanning of onvoorziene omstandigheden 
(drukte op werk, ziekte, andere verplichtingen), gevolgd door technische problemen. Ook 
deze problemen zijn herkenbaar in de algemene begeleidingscijfers. 
 
ICT-randvoorwaarden 
Voor de studenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn er geen drempels qua 
computerfaciliteiten en computervaardigheden om aan online begeleiding deel te nemen. 
Studenten hebben thuis en/of op het werk de beschikking over een computer met 
randapparatuur (headset, e.d.) en een geschikte internetverbinding. 
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Beleving en beoordeling van online begeleiding 
Studenten en docenten geven aan dat veel van de functies die ze van te voren van online 
begeleiding verwachtten, in de praktijk gerealiseerd zijn. Het blijkt dus een geschikte 
werkvorm voor het bereiken van bepaalde functies, zoals het geven van een inhoudelijke 
aanvulling op het lesmateriaal, het verduidelijken van moeilijke lesstof en het fungeren als 
‘stok achter de deur’ om het studietempo vast te houden. Frequentie, duur en tempo van de 
sessies zijn meestal goed, al mag de inhoud van een aantal studenten wel wat pittiger zijn. 
Studenten vinden de inhoud van de online bijeenkomsten niet zozeer noodzakelijk, maar om 
uiteenlopende redenen wel nuttig. Daarnaast ervaren studenten de kortere, frequentere 
sessies als prettig, met name omdat minder lesstof in een sessie wordt behandeld en het 
meer structuur biedt tijdens de cursus. Studenten hebben geen moeite om de aandacht 
tijdens de boeiende sessies vast te houden. Voor het voeren van onderlinge discussies 
tussen studenten en het ondersteunen van meer persoonlijk en/of sociaal-gericht contact 
blijkt online begeleiding minder geschikt te zijn.  
 
Studenten ervaren online begeleiding niet zozeer als effectiever dan f2f begeleiding, maar 
wel als efficiënter, met name door de reductie in reistijd en gemakkelijkere inpassing in 
weekplanningen. Studenten en docenten ervaren dat de meeste didactische functies binnen 
de virtuele klas vervuld kunnen worden zoals in een f2f klas.  
Online begeleiding is door de strakke regie echter wat formeel en vooral functioneel van 
aard. Hierdoor wordt de meer sociale en persoonlijke kant en door een minderheid ook het 
direct uiten en waarnemen van emoties (zoals bijvoorbeeld verwarring, begrip/onbegrip, 
instemming en humor) in vergelijking tot bijeenkomsten op het studiecentrum als minder 
ervaren door studenten. Zij missen het persoonlijke contact en de f2f ontmoeting tijdens 
bijvoorbeeld de pauzes en denken dat een virtuele klas minder geschikt is voor onderlinge 
discussie tussen studenten en online samenwerking aan opdrachten. Ook docenten missen 
meer dan eens de directe terugkoppeling door houding en mimiek op de uitleg van de 
leerstof en denken dat het instrument minder geschikt is voor samenwerking en 
gelijkwaardige discussies tussen studenten. Online begeleiding maakt f2f begeleiding dus 
niet overbodig.  
Zowel docenten als studenten zien online begeleiding weliswaar als een acceptabel 
alternatief voor f2f begeleiding, maar niet als volwaardig substituut. Studenten en docenten 
denken meer in de richting van een slimme didactische combinatie van beide vormen en 
afhankelijk van een aantal parameters zoals bijvoorbeeld studentaantallen.  
 
Studenten ervaren een toegevoegde waarde van de integrale opnamen, met name als 
herhaling en als middel ter voorbereiding op het tentamen. Sommige docenten zien wel 
mogelijkheden in het gebruik van de opnamen voor hun eigen professionalisering en ook in 
hergebruik bij volgende ronden van de cursus. Zij zijn het er echter niet over eens of 
daarvoor opnames uit de praktijk of van rollenspellen ingezet zouden moeten worden en of 
die dan uitsluitend binnen de eigen groep beschikbaar moeten zijn of ook daarbuiten.  
 
Docenten en vooral studenten raden aan om online begeleidingsbijeenkomsten vaker in de 
opleiding toe te passen. 
 
Gebruik van het instrument 
Een minderheid van de studenten alsook een drietal docenten ondervindt hinder van 
technische problemen. Meestal betreft het geluidsproblemen, en in een aantal gevallen 
betreft het inlogproblemen. 
Het instrument wordt in het algemeen als gebruiksvriendelijk ervaren en het gebruik ervan is 
snel en gemakkelijk aan te leren. 
Docenten ervaren een verhoogde flexibiliteit door de mogelijkheid zelf sessies op te zetten.  
De kwaliteit van het beeld (inclusief leesbaarheid) is prima. De beoordeling van de 
geluidskwaliteit van de docent en zichzelf tijdens de sessies varieert vooral van redelijk tot 
heel goed. Het geluid van medestudenten wordt als van mindere kwaliteit ervaren.  
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De beschikbare functionaliteit is vooral gericht op het ondersteunen van activiteiten binnen 
een docentgecentreerde klas en is minder geschikt voor groepswerkzaamheden.  
 
Privacy en opnames 
Om (her)gebruik binnen een cursus mogelijk te maken moeten studenten nu binnen de 
betreffende cursus toestemming verlenen om de opnames te gebruiken. Binnen deze pilots 
leverde dit geen problemen op. Mocht dit binnen de OUNL op bredere schaal worden 
gedaan, dan kan er gedacht worden aan inpassing in de paragraaf in het 
communicatiebeleid betreffende privacy inzake het maken, verwerken en eventueel 
hergebruik van opnamen van online begeleidingssessies. 
 
Gebruikersvergelijking  instrumenten 
Uit het geheel komen geen uitdrukkelijk verschillende gebruikerservaringen naar voren 
tussen de tool Elluminate en LearnLinc. De meeste docenten kunnen die vergelijking niet 
rechtstreeks maken omdat zij slechts met één pakket gewerkt hebben. Degenen die dat wel 
gedaan hebben constateren uiteenlopende verschillen die niet met elkaar overeenstemmen. 
Opgemerkt dient nog te worden dat de pakketten aan voortdurende verandering onderhevig 
zijn. Zo is er momenteel een nieuwe versie van LearnLinc op de markt. Ook de situatie in de 
pilot was anders: LearnLinc werd extern gehost, Elluminate werd zelf geïnstalleerd. De 
daadwerkelijk technische vergelijking wordt, zoals eerder vermeld in een aanvullend rapport 
gemaakt. 
 
 
Tips 
Ten opzichte van de eerste rapportage is het aantal tips over het gebruik van de virtuele klas 
weer uit te breiden met o.a.  
- ver-/bewerken van opnames voor (her)gebruik, door zowel studenten als docenten 
(bijv. ter professionalisering) 
- het aantal cursussen met online begeleiden uitbreiden 
- voor de eerste sessie een virtuele informele bijeenkomst beleggen 
- sessies zeer goed voorbereiden (meekijken met collega-docent, (on)mogelijkheden 
tools vooraf bestuderen e.d.) 
 
Deze tips zullen gebruikt worden bij de opzet van de trainingen rondom online begeleiden 
en het schrijven van een gebruikershandleiding. 
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